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Meretas belenggu kegagalan dan meraih sukses dalam penjualan 
Manakah rahasia penjualan yang mengangkat Frank Bettger dari jurang kegagalan menuju puncak 
keberhasilan yang tak ada taranya serta kemasyuran sebagai salesman dengan bayaran paling 
mahal di Amerika? Sesudah didorong-dorong oleh Dale Carnegie, rekan yang mengaguminya. 
Bettger menyingkapkan dalam buku ini rumus-rumus keberhasilan yang sudah terbukti sehingga 
anda juga dapat menerapkan dalam kegiatan menjual dengan hasil yang mengagumkan dan 
meningkatkan pendapatan serta kebahagiaan anda berlipat ganda. 
Dalam buku ini anda akan menemukan langkag-demi langkah pelbagai pedoman tentang 
bagaimana caranya mengembangkan corak, semangat dan ketrampilan salesman nomor wahid. 
Bettger memaparkan bagaimana anda memanfaatkan peluang dari ketrampilan dan kepribadian 
yang anda miliki menjadi modal dan bagaimana mendayagunakan kedua faktor itu untuk 
meningkatkan karir anda. Apapun  yang anda jual bukan masalah penampilan anda dalam 
pekerjaan dan keuntungan meningkat secara dramatis apabila anda menerapkan pandangan-
pandangan Bettger.  
